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1. Kurzvorstellung International Livestock Research Institute
2. Kleinbäuerliche Schweinehaltung in Uganda
3. Beispiele für Kooperationen mit der Veterinärmedizin in 
Deutschland
CGIAR global partnership for a food secure future






• 2016: ca. 79 Mio US$ 
International Livestock Research Institute
Verbesserung der Ernährungssicherheit
+ Bekämpfung von Armut in devisenschwachen Ländern
durch Nutztierforschung.
Main campuses: Nairobi, 
Kenya and Addis Ababa, 
Ethiopia





Menschliche Gesundheit Ökonomie Umwelt
Möglichkeiten Bevölkerungswachstum,
Ernährungssicherheit
















Inputs & Services Production Processing Marketing Consumers
Integrierte Forschung in auswählten Lebensmittelketten und Ländern
Value chain development team + research partners
Zur nachhaltigen Produktivitätssteigerung
Livestock Research program :
Mehr tierische Lebensmittel von und für die Armen
Typische Versorgungskette für tierische 
Lebensmittel in devisenschwachen Ländern












• Höchster Pro-Kopf-Verzehr in 
Ostafrika (3.4 kg)




• 70% verzehrt in Städten und 
produziert auf dem Land





















Safe Food, Fair Food Projekt (2008-2015): Partizipative Risikobewertung
GEFAHR VS RISIKO











“Safe Food, Fair Food” Projekt (2008-2016):





• Institut für Parasitologie und 
Tropenveterinärmedizin
• Institut für Lebensmittelsicherheit und -
hygiene 
– FAO Zentrum VPH
– AG Fleischhygiene
– AG Internationale Tiergesundheit
• NRL für koagulasepositive Staphylokokken
einschließlich Staphylococcus aureus
• NRL für Trichinella
• NRL für Toxoplasmose
• Tierärzte ohne Grenzen e.V.
• Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
The world academy of sciences (DFG, 
UNESCO)
Deutsche Partnerinstitutionen:






• Parasiten als Produktionshemmnis
• Zoonotische Parasitosen
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Fliegen als Vektor für LAK und 
multiresistente Salmonella spp.
• Proben von rohem Schweinefleisch
und Fliegen enthielten am 
häufigsten mit Salmonella enterica
subsp. enterica
• 55 Salmonella Isolate wurden in 
Berlin am FAO Reference Centre for 
VPH (FU Berlin) serotypisiert: 7 
verschiedene Serovare
• BfR und Herlinde Irsigler!!!
• 98% der Isolate zeigten
phänotypsiche Resistenz gegen
mind. eines der 22 AB
• Molekularbiologie
2012/13: 
Metzgereien in Kampala mit GPS 
erfasst; 5 Stadtbezirke, 158 pork joints 
(Kungu J, Ejobi F, Mawadi P)
2014: 
Stichprobe 60 pork joints, 240 Kunden
(Heilmann M & Ndoboli D)
Ca. 50% des Fleisches aus Städtischem 
Schlachthof






GIZ-funded Safe Food, Fair Food project
IrishAid-funded MorePork project 
Technologie & Training:
Biogas aus Schlachtabfällen
Mobile SMS learning for pigs (mPig)
• Research into use 
• Januar 2015 – September 2017
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Tradition VPH in Deutschland
& junger Schweinesektor in Ostafrika
• Berufskrankheiten (z.B. Rotlauf), die in Deutschland längst 
kontrolliert sind, in Ostafrika erst auftauchen
• Zoonosen, die traditionell wichtig für Deutschland waren 
(z.B. T. spiralis) und das Schwein in neuem Kontext in 
Ostafrika (Infektion mit T. nelsoni?)
• Emerging infectious diseases mit globaler Wichtigkeit (z.B. 
Ebola in Hausschweinen, Uganda als Hotspot 
hämorrhagischer Fiebererkrankungen)
The presentation has a Creative Commons licence. You are free to re-use or distribute this work, provided credit is given to ILRI.
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Better lives through livestock
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